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Şevket Süreyya Aydemir ile bir konuşma;
Nâzım Hikmet 
A n k a r a ’da
Şevket Süreyya Aydemir, 
giriş kısmını geçen sayımızda 
verdiğimiz konuşmalarının a- 
sıl konusuna şöyle girdi.
— Doğan, bilmem o yıllar­
da neredeydin? Belki de ço­
cuktun. Çünkü anlatacağım
bu hikâye, Ankara’da ve 1937 
de geçer. O zaman ki Anka­
ra ’da, Milli Kurtuluş devrinin 
dinamizmi ve inkılâp ruhu 
belki eskisi kadar yaşamasa 
bile, gene de havada Ankara 
nın kendisine mahsus bir fe­
rahlığı vardı. Atatürk hayat­
taydı. Onun kadrosundan ba 
zılarmın, havaya ondan, he­
nüz ondan birşeyler yayışı ve 
nihayet Devlet ve Hükümet 
başkanlarınm görülmez, yak 
laşılmaz insanlar olmayışı, 
burada yaşayan bizlere, dile- 
diğimiz gibî olmak, düşünmek 
ve konuşmak bahtiyarlığını 
veriyordu. Daima heyecanlı 
ve ümitliydik .
O sırada ben, Ankara İkti­
sat Müdürü olarak çalışıyor­
dum. Vali Tandoğan’a bağlıy­
dım. Bu vazifem ve bana veri, 
len çeşitli iktisadi tetkik isle­
ri. beni, daha yüksek makam 
ve şahsiyetlerle de zaman za 
man karşılaştırıyordu. Bir 
gün büromda çalışıyordum. 
Telefon çaldı. Ses. Nâzımın 
sesiydi. Sanki birden kapı a- 
çılmış da karşılaşıp kucaklaş­
mışız gibi, daha telefon başın 
da bile bağlaşmalarımız, şa- 
kalanmız, hattâ tartışmaları­
mız başladı. Hemen büroya 
gelmesini tembihledim. Acele 
gel. sağa sola da sürtünme, 
doğru buraya dedim.
Nâzımın Ankara’da evli bir 
hemşiresi olduğunu biliyor­
dum. Oraya gelmiş olacaktı. 
O sırada Vedat Nedim Tör 
Matbuat (Basın-Yaym) U- 
mum Müdürü idi ve galiba 
bana Nâzımın Ankaraya gele­
ceğinden de bahsetmişti. Az 
sonra Nâzım geldi. Büromun 
kapısı tıpkı Batum’da veya 
Moskova’da yahut da Türkl- 
yeve dönmemizden sonra İs­
tanbul’daki oda kapılarımız 
gibi tekmelenircesine. devrilir 
ceslne açıldı. İçeriye tıpkı ge­
ne o Nâzım olarak daldı ve 
sonrası malûm... Hattâ onu 
bir koltuğa oturtmak İçin bi­
le müdahelem gerekti. Çünkü 
gene odanın İçinde sağı solu 
arşınlamaya başlamıştı. O sü­
kûn bilmezdi. Ya dolaşır, ya 
konuşurdu. Yahut ve en tabi­
si olarak, hem dolaşır, hem 
konuşurdu. Ne İse bir köşeye 
oturttum.
— Daha evvel ve siz bura- 
davken Ankara’ya gelmemiş 
miydi?
— Gelmişti. Ama tutuklu 
olarak. Rusya’dan Türklveye 
girerken yakalanmış, Ankara 
ya getirilmişti. Cezaevine ka­
patılmış. Duyunca kostüm. İlk 
sarılısmalanmızdan sonra be 
nim uzun paltom, boyun at­
kım. fötr şapkam, hülâsa me­
mur hâlim İle alay etti. Ama 
Ankara’da çok tutmadılar. 
Çünkü zlvaret günleri odası 
ve koridor kız ve erkek lise ög 
remellerinden geçilmez oluvor 
du. Ben bile yaklaşmakta 
güçlük çekiyordum.
— Demek son 1937 gelişin­
de serbestti.
— Evet. Bir kısmında, fa 
kat onun gıyabında beraber 
verildiğimiz mahkemelerden 
ve klmbilir kaçıncı tevkiften, 
mahkûmiyetten sonra bir ara 
lık. hem galiba geclcl olarak 
serbest bırakmışlardı. Ama 
şimdi onun bu gelişinde, o- 
nunla artık ciddî konuşma­
lıydım. Çünkü o ne bir oartl 
teşkilâtçısı hattâ bildiğime 
göre ne de partili İdi. Ama 
İnanmış bir komünistti. Fakat 
hareket adamı olmaktan zi­
yade. sanat ve hevecan ada­
mı idi. Hattâ komünizme ne 
sınıf menselnden. ne sınıf mü 
caddesinden değil, sanat ye
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heyecan yolundan gelmişti. 
O halde bir paV-i ve teşkilât 
hareketi ile bağlı olmayan, 
hattâ bildiğime göre 1930 da 
arkadaşları tarafından parti 
dışına itilen (1) bir sanat a- 
damı, acaba boyuna hapisle­
ri boylamadan, boyuna ceza­
dan cezaya sürülmeden, dün­
yanın en fakir toplumu olan 
şu bizim milletimizin dertle­
rini dile getiremez mivdi? 
Hem de şu veya bu şehirde, 
şu veya bu karakol komiseri­
nin şüpheli kontrolü altında 
değil de burada Ankara’da! 
Ve gereğince dâvalarım, bu 
mülkün en büyüğüne bile, 
hem de dilediği, düşündüğü 
gibi anlatarak! Niçin olnıa- 
smdı? Biz bu şartlar içinde 
ve hiç kimseye medhü sena 
destanları yazmadan, öz ben­
liğimiz ve öz fikirlerimizle bu 
şehrin havasında yaşamıyor 
muyduk? Hem de hücumlara, 
saldırılara, tertiplere, komü­
nist, anarşist dive suçlamala­
ra rağmen. Ohalde Nâzım’a 
da Ankara’da, yâni göz önün 
de ve Anadolu topraklarında 
yanı onun hasret gittiği top 
raklar üstünde bir yaşama 
hakkı ve yaşama hürriyeti sağ 
lamalıydık. Bu benim vazi­
fem sayılırdı.
— Acaba kabul eder miydi?
— Belki evet, belki h'ayır. 
Ama niçin etmesin? Ben, 1- 
nandırıldığı zaman Nâzım ka 
dar uysal, faydalı ve çalışma 
disiplini gösteren İnsan az ta 
nıdım.
— Hikâye enteresan.
— Sonu daha enteresan 
Bak ne oldu? Onunla telefon 
da konuştuktan sonra ve Nâ­
zım büroya gelmeden hemen 
bir sıra telefon temaslarına 
geçtim. Cüretli bir karar 1- 
çindeydim. Nâzımı Ankara- 
nrn en ürkecegl İnsanları İle 
tanıştıracak ve onu Ankara- 
nın en çekineceği yerlerinde 
dolaştıracaktım. Kısacası onu 
Ankara’ya ısındıracaktım. 
Hem de ondan hiç bir feda­
kârlık istemeyerek. Dâvâsı, 
halkın dâvâsı değil mİ? O hal 
de dünyada bize ondan daha 
yakın, Türk halkından daha 
sevilmeye ve İşlenmeye lâyık 
hangi halk var? Tıokı benim 
Ankara’ya ilk îs istemeve gel 
diğim gün. Olgun bir Vekâlet 
Müsteşarının bana sövlediğl 
gibi, «Maksat proleteryava 
hizmetse, dünyada Türk hal­
kından daha proleter kim 
vardır? Bu halk için hepimiz 
dağarcığımızda ne varsa orta 
ya kovacağız ve ona hizmet 
edeceğiz.» (2)
— fsl nasıl ele aldınız?
— Evvelâ Matbuat Müdür­
lüğünde Sadri Etem’e telefon 
ettim. Sadri E tem tanınmış 
bir yazar ve sol bir yazardı. 
Ondan bizzat Emnivet Umum 
Müdürü Şükrü Sökmensüer’î 
görmesini, onu bu gece bize 
yemeğe çağırmasını ve gelme 
sini sağlamasını istedim. Son­
ra da Dahlllve Vekili Şükrü 
Kaya’vı görecek ve her şeyden 
evvel Nâzım’m Ankara’da em 
niyetini sağlayacaktı, onun 
burada her hareketine kefil- 
dim. Sonra da gene Moskova 
da beraber okuduğumuz İs­
mail Hiisrev’I davet ettim. 
Daha da bazı temaslar. Şükrü 
Sökmensîîer’i az tanırdım. A- 
ma karakterli bir insan bilir- 
dim Gerçi sonraları vakm ca 
hsmalanmız oldu. Zaten o 
günlerde de benim Dahilive 
Veâletlnde İhdas olunacak 
Köv İsleri veya Belediye İsle 
ri Dairesi Başkanlığına geti­
rilmem bahis konusuydu. Na 
sil olsa kapı voldası olacak­
tık. Nitekim lîtaî’de onu önem 
II vetkiterte İaşe İsleri Müs­
teşarı tâvin ettikleri zaman, 
beni de Müsteşar Muavini vap 
mısla-dı. Bugün hâlâ dostuz.
— Nâzım geldiği zaman bu
tertipleri nasıl karşıladı?
— Çok sert! Ona bu gece 
bizde olacağımızı, yemekte 
Emniyet Umum Müdürünün 
de bulunacağını ve belki Dahi 
liye Vekilinin de geleceğini 
söyledim.
— Kat’iyyen olmaz! diye 
haykırdı.
— O halde ya hainsin, ya 
korkak! Senden hiç bir şey 
istemiyor. Dilediğini dilediğin 
gibi konuş, dilediğini söyle, 
dilediğini dilediğin gibi ten­
kit et. Mahkemede değil, be­
nim soframdasm ve bu insan 
lar nihayet buraya zabıt tut­
maya gelmiyorlar. Onlar da 
insan. Ve sanıyorum kİ sent 
anlayacaklardır...
Hülâsa razı oldu. Telefonla 
rı onun yanmda yeniledim, 
şükrü Beye teşekkür ettim. 
Nâzımla tanışmaktan mem­
nun olacağını umduğumu söy 
iedim. Eve haber verdim. A- 
ma en hoşu ondan sonraki vc 
akşamdan önceki saatlerdi
— Nasıl?
— Daireyi bıraktım. Nâzı­
mı aldım Çankaya’da bir bağ 
evinde oturuyorduk. Şimdi de 
Çankaya İlkokulu binasının 
ardında bir bağ evi. Mektebin 
altında Çankaya yolu çatalla­
şır. Sol yol gazi köşküne gider. 
Sağ volda ve hemen bizim e- 
vin karşı tarafında İnönünün 
köşkü ve bahçesi uzanır. Nâ 
zımla bizim tarafa yürüdük. 
Evde onu eşim sevinçle karsı 
ladı. Ta Batum’dan, Moskova 
dan başlayan bir tanışma. E- 
şim Lemana takıldı: «Kız seni 
Moskova’da neredeyse nehre 
atmaya kalkmıştan. Yolumu 
za engel olacaksın diye». Gü­
lüştük. şakalaştık. Onu alnın 
dan öptü. Biraz evde dinlen­
dikten sonra Çankaya’yı gez 
dirdlm. O. her köşe başında 
elleri tabancalı, gözleri tetik­
te polisler, muhafızlar bekli­
yordu. Halbuki böyle şeyler 
yoktu. İnönü’nün kapısında 
bir inzibat eri uyuklar gibiy­
di ve İnönü, tesadüfen bahçe 
sinde, hem de yola vakm bir 
ağacı galiba budamakla meş­
guldü. Onu başımızla selâmla 
dik. Nazikâne mukabele etti. 
Sonra Mareşal Çakmak’ın Şük 
rü Kaya’nm ve diğerlerinin ev 
lerl önünde dolaştık. Ayakları 
mızm altına serilen Ankara. 
Çankaya’dan akşamın tozlu 
yorgunluğu içinde görünüyor­
du. Nihavet Atatürk Köşkü­
nün Muhafız Kıt’asında tanı­
dığım bir subayın yanma git­
tik. Bize çay ikram etti ve A- 
tatürk’ün köşkü, biraz yakı­
nımızda. günlük sükûnu için 
deydi.
— Nâzım ne yaptı?
— Sadece biraz şaşınV bl 
raz şaştı. Ama çabuk alıştı. 
Hersevi tabii bulmaya basla- 
dı. Eve döndüğümüz zaman, 
terasta ve Ankara’ya karşı 
artık tam bir tartışmaya dal 
dik. Memleket icln ne bili­
yorsa. yanlış billvordu. Çün­
kü Nâzım bir bilgi ve doktrin 
adamı değildir. Hattâ dene- 
bilir kİ, o yalnız kendi şiirleri
ni okur. Onun bildiklerini her 
defasında önüne yaydığım ra­
kamlar, yazılarla tashih ettim 
Hem birşeyler içiyor, hem dağ 
ları inletircesine tartışıyor­
duk.
Çankaya’dan Ankara'nın o 
muhteşem gurubunu, melan­
kolik bir sessizlik içinde sey 
rettik. Akşam böyle bastı.
★
— Şimdi artık gecenin hi­
kâyesine geçebiliriz. Buraya 
kadar soracağınız bir şey var 
mı?
— Nâzım Hikmeti Çanka­
ya’da, Atatürk ile İsmet Pa- 
şa’nın köşkleri arasında bir 
bağ evinin terasında güneşin 
batışım seyreder halde düşü­
nüyorum da. içimde garip his 
ler uyanıyor.
— Garip hisler deme, güzel
hisler demelisin. Çünkü Nâ­
zım bu Çankaya sırtlarında, 
bütün hayatı boyunca olduğu 
kadar kendisi idi. Yalnız bi­
raz şaşkın gibiydi: Çünkü
basketteydi. Başkentte mül. 
kün zirvesindeydi. Avazı çıktı 
ğı kadar bağırsa, belki bir ta­
raftan Atatürk, bir taraftan 
İsmet Paşa onun sesini duya­
bilirdi. Etrafta ise tabancalı 
gözcüler, makinalı tüfekli po 
üsler, askerler, jandarmalar 
köşebaslannı tutmuş değildi. 
Bütün hm  ve inancı ile anlat­
tığı şeylere gelince? Demek 
bunlar burada pek âlâ konu- 
şulabiliyordu! Hem dahası da 
vardı: Az sonra bu çatının al 
tında, onun ve hepimizin gizli 
dosyalarımızı eünde tutan, ve 
benim bildiğime göre, ona bir 
hain değil bir değerü İnsan di 
ye bakan bir üst görevlinin, 
hem de müsamahasız bir mil­
liyetçinin karşısında buluna­
caktı.
— Öyle oldu değil mi?
— Evet, arkadaşla? ve Sök 
mensüer vaktinde geldiler. 
Nâzımı ona «Aradığın yakalan 
dı, onu sana teslim ediyo­
rum» diye taktlm ettim. Hepi 
mîz gülüştük. Nâzımla biraz 
uzunca el sıkıştılar. Karşılıklı 
şakalaştılar. Nâzım pek çabuk 
benim bildiğim Nâzım oldu 
Uysal, şakacı, şen ve yapma- 
sıksız Nâzım.
Sofrada hepimiz yerimizi al 
dik. Bir de boş sandalye bı­
raktık. Çünkü Sekmensüer, 
Dahiliye Vekil Şükrü Kaya­
dan haber getirdi. İsten kur 
talunca ve Çankaya Köşküne 
çağrılmazsa çelecek diye. E- 
ğer gelemezse. Nâzımı ertesi 
gün için bekliyordu. Hakika- 
ten de az sonra haber geldi ki 
Vekil Köşkten çağırılmıştır 
ama Nâzımı ertesi gün daire­
sinde beklemektedir.
— Sofra herhalde civcivli 
geçmiş olacaktır.
— Sorma! Evlenmemize şa 
hit olan Nâzımı iyi tanıyan e- 
şim bile zaman zaman «ca­
nım ne oluryorsunuz, biraz sa 
kin olun, soframızda yabancı 
misafirler var» der gibi ikimi­
ze de kas göz işaretleri yapı­
yordu. Hele Sökmensüer’le ça 
tışmaları? Nâzım Hikmet, Ka
pltallsm. Komünizm, Dünya 
¡ihtilâli Emperyalizm gibi söz 
lerjn har birini birer bomba 
islbi patlatıp Şükrü beyin yii 
[süne haykırdıkça. Cihan Har- 
. binin ve İstiklâl Savaşının 
‘nice cephelerinde ve Anadolu 
«Harbinde Garp 'Oehlıesi Ku- 
fmandanı İsmet Paşa’nın ka- 
' rargâhmda, sonuna kadar 
Kurmay Başyaver olarak çalış 
mis bu olgun insan, bizzat 
çarpıştığı bu güçlerin adını 
sanki ilk defa duyuyormuş gi 
bi nâzik, Nâzımı dinliyor, yal 
nız ara sıra cevap yetiştirme­
ye çalışıyordu: «Peki ama Nâ 
zım Hikmet Bey, bu dediğin 
kapitalistler, emperyalistler 
yâni bizler miyiz? Canım bun 
lara karsı biz isyan etmedik 
mi? Şu odanın penceresinden, 
şu kımıldamaya çalışan Anka 
ra’ya baksana! Biz kimiz? Biz 
niçin buradayız? Daha yolun 
bile varamadığı vilâyet mer­
kezleri var. Eh peki, bu bozkır 
lara biz kendimizi adamazsak 
kim adayacak? Canım bu dâ 
vada hepimize yapacak bir 
vazife yok mu? AUme, cahile 
memura, saire.
— Güzel bir geceymiş...
— Çok.... Ama en güzeli, şt 
Irler faslı oldu. Nâzım en gü­
zel şiirlerini okudu. Nâzımın 
şiir okuyuşunda gerçi her za­
man âdeta dini bir cezbe var 
dır. Bunu da galiba büyükba­
bası Mevlevi Nâzım Paşa’dan 
almış. Ama bu kadar tok. bu 
kadar alıcı, bu kadar erkek 
bir kudret ve ahenk akışı, Y 
şaire müyesser olan şey de­
ğil. O sırada İspanya İç Har­
bi içindeydik. İşte bu güçlü a 
henk İçinde ve İspanya İş 
Harbini anlatan bir şiirini o- 
kurken, Şükrü Beyin galiba 
gözleri yaşardı: «Nâzım, dedi 
bu şiirde ne komünizm, ne ka 
pltaİizm var. Bu şiirde anla­
tılan halkın İsyanıdır. Tıpkı bi 
zim İstiklâl Savaşımızda oldu 
ğu gibi. Ama ne yazık kl hiç 
bir Türk şairi, bu destanı dİ 
le getirmedi. Yazık değil mİ 
Nâzım? Bizim halkunızm İs 
yanı ve savaşı yanında îsnan 
ya İş Harbi çocuk oyuncağı 
kalır. Anadolu destanını yaz- 
sana Nâzım sen. Anadolu des 
tanını yaz...»
Ondan sonra sofrada ne Em 
niyet Umum Müdürü, ne de 
her adımı izlenen bir Nâzım 
Hikmet kaldı. Hepimiz bu İz­
lemelerin, izlenmelerin üstün 
de ve bu hepimize muhtaç ül­
kenin çocukları olarak konu­
şuyorduk. Şiirler, şiirleri ko­
valadı. Gecenin geç saatlerini 
bulduk. Nihayet ayrılma vak- 
ti geldi.
— Nâzım sizde mi kaldı?
— Hayır. Hemşiresinin evi 
ne gidecekti. Onu şehre Şük­
rü Bey indirecekti. Onları ev 
den otomobile kadar bağın 
içinden teşyi ettik. Şükrü Bey 
arabaya evvelâ Nâzımı bindir 
âl. Sonra kendi bindi. Hepi­
miz biraz İçmiştik. Otomobil 
hareket etmeden önce Nâzım 
a takılmaktan kendimi al ama 
ılım . Başımı pencereye yanaş­
tırdım: «Nâzım, dedim, şu 
Prud’hom’un hikâyesini bili- 
yorsun ya? Hâni kitabında, 
ben her akşam yemeğimi po 
üs müdürü ile yer, fakat gene 
ihtilâlimi yaparım, diye yazı, 
hydı da bunu seninle boyuna 
tartışırdık, şimdi gaüba sen 
de...»
Nâzım bu takılmamı biraz 
ağır bulacak sanmıştım. Bul 
madı. Çünkü o gece hepimiz 
o kadar kendi şahsiyetimizi 
dile getirmiştik M, İçimizde 
ne Prud’hom, ne de polis müdü 
i.ü vardı. Alim, cahil, memur 
şair, hepimize muhtaç, hepi­
mizden bir şeyler bekleyen bu 
harap vatamn dertleri üstün­
de o kadar birleşmiştik ki...
(1) Doç. Dr. Mete Tunçaym 
«Türkiyede Sol Akımlar» konu 
lu ve Ankara Sosyalist Kültür 
Derneğinde verilen konfe 
ransından. (Bu eserin basıl­
makta olduğu açıklanmıştır.)
(2) Bu duygulu ve savgıde 
ğer İnsanm ismini ve sözlerini 
«Suyu Arayan Adam» adlı ese 
rimde verdim. İkinci baskı, 
S. 446.
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